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Abstract : The aim of this paper is to give a characteriza-
tion of the gaussian processes which have the G-Markov pro-
perty as stochastic integrals with respect to a Wiener pro-
cess . This is done by a generalization of the known result
for the positive quadrant
	
f.2 _ .
These results allow us to find directly the structure
of the covariance function of the "bien markoviens" processes
intoduced by Etienne Carnal [1l .
Sigui IX(z)i z,R, un procis gaussiá centrat i definit
en l'espai de probabilitats








z,.R` is 0-Markov si i només si per
tot z,z'e R z',>z tenim :
P(X(z') / Y- )= P(X(z')/X(z)) .
Definició II .
Direm que {X(z)Jzelt` és G-Markov si i només si per
tot z=(s,t) i z'=(s',t') tal que z'>z es compleix :
P(X(z')/5z)= P(X(z')/X(z),X(S',t),X(S,t')) .
Definició III .
El procés ,X(z)¡ ztR és Markov doble ("bien
markovien")
si i només si per tot z 1 =(x 1 ,y1 ), z2=(x2,Y2), z3=(x3)Y3)
tals que x 1_ x 2 ; x3	
	
y1>. Y2:Y3 , o bé z 1- z2'z3 , la
funció de
covarianca compleix :
K(z1 ,z 3 )=K(z1 ,z 2 )K(z 2 ,z 3 )/K(z25 z 2 ) .
Definició IV .
IX(z)1zE R2 és martingala si i només si per tot z,z'e, R 2
E X( z')/,z j = X( z) .
Definició V .
IX(z)~~zER2 és 1 (ó 2) martingala si per tot (s,t) <--R2
Lema .
Sigui {X(z)ÍzeR2 un procés gaussiá a dos parámetres
tal que la seva funció de covarianca K(z,z') compleix la se-
güents hipbtesis :
Ti71 K (z,z' ) ;~s contiú
H-21 D =J(z,z')c R4 /K(z,z') # 01 is tot R4 ó bé conté
un conjunt D' = R z x Rz on Rz =~zeR2 /z>zo~
0 0 0
per un cert z0e R 2 .
Aleshores : el procés IX(z)JzeR2 es 0-Markov si i només si
existeixen una funció Y(z) continua i un procés {M(z)} zE R2
martingala tal que X(z) _ (z) .M(z) per tot zeR2 ó Rz .
o
Demostració : nomás cal considerar la funció
Y(z) = K(Z,z) .K(O,zv0)/K(z,z,10)
Teorema
Si el procés IX(z)1zeR2 verifica les hipbtesis H1 i
H2 aleshores tx(z)} zER2 is G-Markov si i només si existeixen
~1 (z) funció continua , ~2 (z) funció de L 2 (R2 ) i W una
148
mesura browniana en R2 tals que
X(z)= ~1(z) (
	
42(S) dWIS) iÍzeR 2 ó R zJR	
z
En aquesta demostració s'utilitza el teorema de
ció de les 1 i 2 martingales gaussianes [2] .
Teorema
Sigui {X(z)}zeR2 G-Markov tal que verifica les hipó-
tesis H1 i H2 . Aleshores :{X(z)} z _ R2 ás Markov doble si i
nomás si la seva funció de covarianca compleix :





es un procis Markov doble tal
que verifica les hipótesis H1 i H2 ; aleshores existeixen
~1 funció contínua,o 2 funció de L2 (R 2 ) i W mesura browniana
tals que
X(z)=0 1 (z) JR ~ 2 (OdW(O .
Si K(z,z)=1 per a tot zeR2











on C1 i C2 són covariances
unidimensionals .
Si K(z,z)~1 aleshores :
K(z,z')=K(z,z)K(z',z')C1(s,s')C2(t,t') .
caracteritza-
la seva funció de cova-





z=(s,t) i z'=(s',t') .
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